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KUBANG KERIAN, KELANTAN, 10 Oktober 2016 - Kesan trauma dalam kalangan kanak-kanak boleh
berlaku sehingga tempoh dua tahun selepas tragedi. Berdasarkan kajian yang dibuat di Thailand
selepas tsunami terdapat lebih kurang 15% daripada kanak-kanak sekolah yang masih mengalami
trauma walaupun tsunami tersebut telah berlaku dua tahun sebelumnya.
Pensyarah dan Pakar Psikiatri, Pusat Pengajian Sains Perubatan, Dr. Maruzairi Husain berkata tidak
semua mangsa yang terlibat dalam tragedi akan mengalami trauma.
"Ramai daripada mereka mungkin mengalami trauma secara sekejap iaitu 'Adjustment Disorder' atau
'Acute Stress Reaction' namun lebih kurang 25% daripada keseluruhan mangsa akan mengalami
trauma yang berpanjangan," katanya semasa menyampaikan ceramah di Majlis Sambutan Hari
(https://news.usm.my)
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Kesihatan Mental Sedunia Peringkat Kampus Kesihatan USM pagi tadi.
Berdasarkan kajian beliau di bawah Geran Penyelidikan Kementerian Pendidikan Tinggi berkenaan
dengan kesan psikologi mangsa banjir 2014 di Sekolah Menengah Kebangsaan Temangan dan Sekolah
Menengah Kebangsaan Manek Urai mendapati pelajar-pelajar sekolah masih lagi mengalami trauma
walaupun kajian tersebut telah dibuat selepas enam bulan banjir berlaku.
Menurut Maruzairi, terdapat beberapa faktor yang memberi kesan psikologi ke atas mangsa banjir
kanak-kanak di Kelantan iaitu terpaksa berpindah daripada rumah, tinggal di pusat pemindahan,
kesukaran selepas banjir seperti kemusnahan rumah, harta benda dan peralatan persekolahan.
"Kanak-kanak tidak dapat memberitahu perasaan mereka yang sebenar seperti murung, sedih, takut
dan sebagainya akibat kesan trauma namun ia boleh dilihat melalui perubahan tingkah laku mereka
yang berbeza daripada biasa," ujarnya.
Tambah Maruzairi, bagi mendekati kanak-kanak yang trauma perlu ada seni berkomunikasi yang baik
dan persediaan dari segi pengetahuan tentang bantuan kecemasan psikologi kerana kanak-kanak perlu
pemerhatian yang teliti untuk memahami mereka.
"Kaedah yang perlu dilakukan adalah seperti menyantuni mereka dengan mendengar sepenuh
perhatian, melindungi mereka kerana mereka adalah golongan yang lemah dan cuba menghubungkan
mereka dengan komuniti tertentu atau bawa mereka ke tempat yang boleh menghilangkan perasaan
trauma seperti padang permainan dan sebagainya," katanya lagi.
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